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Niesky hat gewählt
Mit einer Wahlbeteiligung von knapp 50 % haben wir mit den Euro-
pa- und Kommunalwahlen 2014 am 25. Mai den ersten Wahltermin
gut gemeistert. Ein besonderer Dank ist an alle Wahlhelfer in den
Wahlvorständen und im Rathaus zu richten. Ohne größere Probleme
konnte der Auszählmarathon abgearbeitet werden. 
Glückwünsche gehen an alle gewählten Kandidaten für den Kreistag,
für den Stadtrat und die Ortschaftsräte.
Ein aufrichtiges Dankeschön gilt den ausscheidenden Stadt- und Ort-
schaftsräten. Sie haben in der Wahlperiode 2009 –2014 die Entwick-
lung in Niesky mit gestaltet.
Wolfgang Rückert, Oberbürgermeister
Nieskyer 
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– Anzeigen –
Öffentliche Bekanntmachung 
der Wahlergebnisse der Stadtratswahl 
der Stadt Niesky und der Ortschaftsratswahlen
der Ortschaften See, Kosel, Ödernitz und
Stannewisch am 25. Mai 2014
Wahlberechtigte insgesamt ........................................................... 8.218
Wähler(innen) insgesamt .............................................................. 4.053
Ungültige Stimmzettel ................................................................... 121
Gültige Stimmzettel ...................................................................... 3.932
Gültige Stimmen ......................................................................... 11.364
Wahlbeteiligung......................................................................... 49,3 %
Gesamtstimmzahlen der Wahlvorschläge
Lfd. Bezeichnung des Gesamt- in Anzahl 
Nr. Wahlvorschlages stimmen % der Sitze
1 Christlich Demokratische 3.910 34,4 7
Union Deutschlands – CDU
2 Bürgerbewegung Niesky 2.696 23,7 4
3 DIE LINKE. 2.593 22,8 4
4 Sozialdemokratische Partei 969 8,5 1
Deutschlands – SPD
5 Freie Demokratische Partei 598 5,3 1
– FDP
6 Nationaldemokratische Partei 598 5,3 1
Deutschlands – NPD
Sitzzuteilung
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands 7 Sitze
– CDU
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Pätzold, Alexander ......................................................... 849 
2. Neudeck, Bernhard ........................................................ 584 
3. Polossek, Norbert ........................................................... 457 
4. Menzel, Armin ............................................................... 449 
5. Schuster, Hartmut .......................................................... 378 
6. Bote, Christine ............................................................... 270 
7. Beinlich, Gabriele ........................................................... 264 
Ersatzpersonen
8. Schiewe, Achim ............................................................. 225 
9. Gottschling, René .......................................................... 185 
10. Firlle, Bernd-Ulrich ....................................................... 98 
11. Flecks, Frank ................................................................. 79 
12. Ernst, Ralf-Ortwin ......................................................... 72 
2 Bürgerbewegung Niesky 4 Sitze
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Funke, Bernd .................................................................. 730 
2. Halke, Lothar ................................................................. 488 
3. Mrusek, Frank ................................................................ 357 
4. Simmank, Sandro ........................................................... 329 
Ersatzpersonen
5. Scheidig, Jan .................................................................. 287 
6. Glotz, Uwe ..................................................................... 203 
7. Mitschke, Jörg ................................................................ 161 
8. Günzel, Manuela ............................................................ 141 
3 DIE LINKE. 4 Sitze
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Konschak, Andreas ........................................................ 630 
2. Kagelmann, Andreas ...................................................... 628 
3. Hentschel, Heiko ............................................................ 423 
4. Giese, Günther ............................................................... 285 
Ersatzpersonen
5. Hennersdorf, Holger ...................................................... 266 
6. Adam, Silvio .................................................................. 190 
7. Nitsche, Hans-Jürgen ..................................................... 93 
8. Schneider, Wolfgang ...................................................... 78 
4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD 1 Sitz
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Prause-Kosubek, Harald ................................................ 360
Ersatzpersonen
3. Lorenz, Christine ........................................................... 351 
4. Müller, Norbert .............................................................. 203 
5. Berwald, Wolfgang ......................................................... 55 
5 Freie Demokratische Partei – FDP 1 Sitz
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Silbe, Peter ..................................................................... 272 
Ersatzpersonen
2. Barthel, Bernd ................................................................ 266 
3. Mischke, Lothar ............................................................. 60 
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands – NPD 1 Sitz
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Mühle, Frank ................................................................. 598 
Amtliche
Bekanntmachungen
Stadtrat Niesky
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Wahlberechtigte insgesamt .............................................................. 947
Wähler(innen) insgesamt ................................................................. 520
Ungültige Stimmzettel ..................................................................... 11
Gültige Stimmzettel ......................................................................... 509
Gültige Stimmen ........................................................................... 1.467
Wahlbeteiligung ......................................................................... 54,9 %
Gesamtstimmzahlen der Wahlvorschläge
Lfd. Bezeichnung des Gesamt- in Anzahl 
Nr. Wahlvorschlages stimmen % der Sitze
1 Christlich Demokratische 773 52,7 4
Union Deutschlands – CDU
2 DIE LINKE. 549 37,4 2
3 Bürgerbewegung Niesky 145 9,9 0
Sitzzuteilung
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands 4 Sitze
– CDU
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Müller, Werner ............................................................... 576 
2. Schuster, Hartmut .......................................................... 197 
Sitz Nr. 3 nicht zuteilbar
Sitz Nr. 4 nicht zuteilbar
Es entfallen auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, als Bewerber vor-
handen sind. Daher bleiben die überschüssigen Sitze unbesetzt 
(§ 21 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat
Sachsen – Kommunalwahlgesetz – KomWG).
2 DIE LINKE. 2 Sitze
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Hennersdorf, Heidrun .................................................... 191 
2. Schuster, Helmut ............................................................ 160 
            
Ersatzpersonen
3. Giese, Günther ............................................................... 100 
4. Würfel, Thomas ............................................................. 63 
5. Schneider, Wolfgang ...................................................... 35 
3 Bürgerbewegung Niesky 0 Sitze
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Bewerber
1. Hänsel, Anke .................................................................. 145
Wahlberechtigte insgesamt .............................................................. 323
Wähler(innen) insgesamt ................................................................. 178
Ungültige Stimmzettel ..................................................................... 7
Gültige Stimmzettel ......................................................................... 171
Gültige Stimmen ............................................................................. 364
Wahlbeteiligung.......................................................................... 55,1 %
Ortschaftsrat See
Ortschaftsrat Kosel
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Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 16. Juli 2014.
Redaktionsschluss  
ist am 8. Juli 2014, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Gesamtstimmzahlen der Wahlvorschläge
Lfd. Bezeichnung des Gesamt- Anzahl 
Nr. Wahlvorschlages stimmen der Sitze
1   Bürgerbewegung Niesky 362 4
2 Einzelvorschläge 2 0
Es fand Mehrheitswahl statt. Die Bewerber und Personen mit den höchs -
ten Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
Sitzzuteilung
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Simmank, Sandro 
(Bürgerbewegung Niesky) .............................................. 119
2. Masopust, Ronny (Bürgerbewegung Niesky)................. 108
3. Müller, Andreas (Bürgerbewegung Niesky) .................... 90
4. Knöfel, Axel (Bürgerbewegung Niesky) ......................... 45
Ersatzpersonen
5. Kappler, Detlef................................................................. 1
6. Roschke, Christian .......................................................... 1
Wahlberechtigte insgesamt .............................................................. 201
Wähler(innen) insgesamt .................................................................. 94
Ungültige Stimmzettel ...................................................................... 6
Gültige Stimmzettel .......................................................................... 88
Gültige Stimmen ............................................................................. 241
Wahlbeteiligung.......................................................................... 46,8 %
Gesamtstimmzahlen der Wahlvorschläge
Lfd. Bezeichnung des Gesamt- in Anzahl 
Nr. Wahlvorschlages stimmen % der Sitze
1  Christlich Demokratische 129 53,5 2
Union Deutschlands – CDU
2 Bürgerbewegung Niesky 112 46,5 1
Sitzzuteilung
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands 2 Sitze
– CDU
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Wilde, Klaus ................................................................... 129
Sitz Nr. 2 nicht zuteilbar
Es entfallen auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, als Bewerber vor-
handen sind. Daher bleiben die überschüssigen Sitze unbesetzt 
(§ 21 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat
Sachsen – Kommunalwahlgesetz – KomWG).
2 Bürgerbewegung Niesky 1 Sitz
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Kirst, Daniel ................................................................... 112 
Wahlberechtigte insgesamt .............................................................. 155
Wähler(innen) insgesamt ................................................................. 74
Ungültige Stimmzettel ..................................................................... 4
Gültige Stimmzettel ......................................................................... 70
Gültige Stimmen ............................................................................. 168
Wahlbeteiligung.......................................................................... 47,7 %
Ortschaftsrat Ödernitz
Ortschaftsrat Stannewisch
Gesamtstimmzahlen der Wahlvorschläge
Lfd. Bezeichnung des Gesamt- in Anzahl 
Nr. Wahlvorschlages stimmen % der Sitze
1 Christlich Demokratische 
Union Deutschlands – CDU 168 3
2 Einzelvorschläge 0 0
Es fand Mehrheitswahl statt. Die Bewerber und Personen mit den höchs -
ten Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
Sitzzuteilung
Nr. Name, Vorname Anzahl Stimmen
Gewählte Bewerber
1. Weise, Andreas (CDU) .................................................... 50
2. Woite, Matthias (CDU)..................................................... 42
3. Bieh, Ronald (CDU) ......................................................... 41
Ersatzpersonen
4. Schanze, Karsten .............................................................. 23
5. Lasch, Ingo ....................................................................... 12
Rechtlicher Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der
Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 Kommunalwahlord-
nung – KomWO i. V. m. § 25 Kommunalwahlgesetz – KomWG inner-
halb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses gegen die Wahl unter Angabe des Grundes bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz,
schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben.
Der Einspruch eines Entsprechenden, der nicht die Verletzung eigener
Rechte geltend macht, ist nur dann zulässig, wenn ihm eins von Hundert
der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte beitreten.
Die Wahlergebnisse wurden in der Sitzung des Stadtwahlausschusses am 
26. Mai 2014 in der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20/22,
festgestellt.
gez. Rückert, Oberbürgermeister der Stadt Niesky
Einladung zur konstituierenden (1.) Sitzung 
des Stadtrates Niesky 
am Montag, dem 14. Juli 2014, 18.00 Uhr in der Jahnhalle am Zin-
zendorfplatz 
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Oberbürgermeister
2. Bekanntgabe der Wahlbestätigungen
3. Konstituierung des Stadtrates
3.1 Verpflichtung der Stadträte nach § 19 (2) SächsGemO
3.2 Feststellung von Hinderungsgründen oder sonstigen 
Ausschlussgründen nach den §§ 19, 20 und 32 SächsGemO
3.3 Nachverpflichtung von Stadträten nach § 19 SächsGemO 
3.4 Bestätigung des Protokolls der Tagung vom 2.6.2014, 
Bekanntgabe von Beschlüssen
4. Bildung von beschließenden Ausschüssen
4.1 Beschluss zur Zusammensetzung der beschließenden 
Ausschüsse im Ergebnis der Kommunalwahl vom 25.5.2014
4.2 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter im 
Technischen Ausschuss
4.3 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter im 
Verwaltungsausschuss
4.4 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und Stellvertreter im 
Abwasserausschuss
5. Bildung der beratenden Ausschüsse
5.1 Beschluss zur Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter für 
den Personalausschuss
6. Beschluss zur Wahl der Stellvertreterin /des Stellvertreters des 
Oberbürgermeisters
7. Beschluss zur Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der 
kommunalen Unternehmen
8. Beratung und Bestätigung des Terminplanes 2. Halbjahr 2014
9. Änderung des Bebauungsplanes Photovoltaikanlage 
Fichtestraße
9.1 Abwägung der Änderungsverträge
9.2 Geänderter Satzungsbeschluss
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Beschluss Nr. 18 /2014    
zur 49. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
5.5.2014
öffentlich
Bezeichnung: Haushaltssatzung 2014
Gesetzliche Grundlagen:
– § 74 ff. SächsGemO in der Fassung vom 18. März 2003, geändert
durch Gesetz vom 27. Januar 2012 sowie Artikel 2 des Gesetzes zur
Erleichterung freiwilliger Gebietsänderungen vom 18. Oktober 2012
– §§ 1 ff. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des In-
neren über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln
der Doppik (Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik   –
SächsKomHVO-Doppik) vom  8. Februar  2008, rechtsbereinigt mit
Stand vom 10. Dezember 2013.
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Haushaltssat-
zung 2014 einschließlich ihrer Anlagen.
ausgefertigt: Niesky, den 6.5.2014  gez. Rückert, Oberbürgermeister
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014
erfolgt auf der Grundlage des § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 18. März
2003 in der jeweils geltenden Fassung.
Nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der
Haushaltsplan für die Dauer von mindestens einer Woche an einer be-
stimmten Verwaltungsstelle zur kostenlosen Einsicht durch jedermann
niederzulegen.
Der Haushaltsplan der Stadt Niesky für das Haushaltsjahr 2014 liegt da-
her in der Zeit vom 6. Juni bis 16. Juni 2014
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 203, im 2. Obergeschoss zur
Einsichtnahme aus.
Mit Schreiben vom 27.5.2014 wurde die Haushaltssatzung 2014 durch
die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile
waren in der Satzung nicht enthalten.
gez. Hoffmann, FBL Finanzen
Beschluss Nr. 24 /2014
zur 50. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
2. Juni 2014
öffentlich
Kurzbezeichnung:
Feststellung Jahresabschluss 2011 der Großen Kreisstadt Niesky
Gesetzliche Grundlage: § 88 SächsGemO
Beschluss:Der Stadtrat der Stadt Niesky stellt den Jahresabschluss 2011
der Großen Kreisstadt Niesky fest.
Begründung:Die Stadt Niesky hat zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Dieser hat unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus
1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Vermögensrechnung.
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbe-
richt zu erläutern.
Die Frist zur Aufstellung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Haushaltsjahres konnte nicht eingehalten werden. Der Jahresabschluss
2011 wurde nach Abschluss der örtlichen Prüfung durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft B & P GmbH  am 16. April 2014 vom Oberbürger-
meister festgestellt.
Aufgabe der Prüfer war es, den Jahresabschluss 2011 im Hinblick auf
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und
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der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen zu prüfen. Prüfungs-
grundlage waren die Vorschriften der SächsGemO, der SächsKomHVO-
Doppik sowie ergänzende Verwaltungsvorschriften.
Die Prüfung hat mit Ausnahme von drei Einschränkungen zu keinen Ein-
wendungen geführt. Nach Beurteilung der Wirtschaftsprüfer entspricht
der Jahresabschluss 2011 nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögenslage der Großen Kreisstadt Niesky.
Der vorliegende Beschluss ist ortsüblich bekanntzugeben. Nach der Be-
kanntmachung liegt die Jahresrechnung an sieben Arbeitstagen in der
Zeit vom 17. Juli bis 25. Juli 2014
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (2. Obergeschoss) zur Ein-
sichtnahme aus.
ausgefertigt: Niesky, den 3.6.2014 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Öffentliche Bekanntmachung 
über die erneute Auslegung der geänderten Teile des Entwurfs des
Bebauungsplanes »Photovoltaikanlage an der Fichtestraße« zur Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB)
Entsprechend §4a Abs. 3 BauGB wird der geänderte Entwurf des Bebau-
ungsplanes »Photovoltaikanlage an der Fichtestraße« i. d.F. vom 10.6.2014,
bestehend aus Planzeichnung mit integrierter Grünordnung (Teil A), text-
lichen Festsetzungen (Teil B), Begründung einschließlich Umweltbericht
(Teil C) zu jedermanns Einsicht erneut öffentlich ausgelegt. 
Nach der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans
wurden folgende Änderungen vorgenommen:
– die in der Planzeichnung mit »N1« gekennzeichnete Fläche wurde
gesondert gekennzeichnet,
– die textliche Festsetzung zu der Fläche im Planteil A wurde kom-
plementiert,
– die textliche Festsetzung 2.8.1 wurde geändert,
– die textlichen Festsetzungen im Planteil B 2.2.2 Satz 1 und in der
Nutzungsschablone wurden klargestellt.
Die Offenlage erfolgt vom 23.6.2014 bis einschließlich 7.7.2014 in der
Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20/22, Zimmer 005, in 02906
Niesky während folgender Zeiten:
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und
Anregungen zu den geänderten oder ergänzten Planteilen schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Niesky vorgebracht wer-
den. Da das Ergebnis der Abwägung zu den Anregungen mitgeteilt wird,
ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Nicht fristgemäß vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn
die Große Kreisstadt Niesky deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
planes nicht von Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
werden, aber hätten geltend gemacht werden können.
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Bürgerinformationen 
für Niesky und den Ortsteil See  
zur Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses  
für das Vorhaben Ausbau und Elektrifizierung Knappenrode – Hor-
ka–Grenze D/PL
Genehmigungsabschnitt 2 a, Bf. Niesky (a) – Bf. Knappenrode (a)
Wie in den »Nieskyer Nachrichten« vom 14. Mai 2014, Seite 9,  bereits
veröffentlicht, wird der Planfeststellungsbeschluss vom 2. bis 16.6.2014
bekanntgemacht.
Wir möchten alle Betroffenen informieren, dass für die Diskussions-
punkte Lärmschutzproblematik OT See – Verschiebung Bahnübergang
Lange Straße zur Mittelstraße – und zur bauzeitlichen Inanspruchnahme
Baustelleneinrichtungsfläche mit Schotteraufbereitungsanlage Niesky-
Nord  Aussagen im Planfeststellungsbeschluss enthalten sind.
Der Stadtrat der Stadt Niesky hat  mit seinem Beschluss 28/2014 vom
2. Juni 2014 seinen Standpunkt dargelegt.
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Einladung zur öffentlichen Vollversammlung 
der Jagdgenossenschaft Niesky
am Dienstag, dem 17. Juni 2014, 18.00 Uhr im Bürgerhaus Niesky
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht zur Situation der Jagdgenossenschaft Niesky
3. Kenntnisnahme der Jahresrechnung für das Jagdjahr 
2013/2014
4. Beschluss zum Haushalt für das Jagdjahr 2014/2015
5. Beschluss zur Anpassung der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Niesky an das Sächsische Jagdgesetz
6. Neuwahl des Vorstandes der Jagdgenossenschaft Niesky
6.1 Vorstellung der Kandidaten
6.2 Vorstellung der Mitglieder des Vorstandes
7. sonstige Informationen
Hinweise:
1. Die Jagdgenossenschaft Niesky ist eine Pflichtgenossenschaft.
Mitglieder sind laut Gesetz die Eigentümer jagdbarer Grundstü-
cke in den Gemarkungen Niesky, See und Ödernitz. Die Vollver-
sammlung ist gemäß Satzung unabhängig von der Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig.
2. Den Text des Satzungsentwurfes und diese Einladung finden Sie
als PDF-Datei unter Niesky.de, Rubrik Aktuelles, auf der Hom-
page der Stadt Niesky
gez. Rückert, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Niesky
Wahlhelfer gesucht! 
Am 31. August  2014 findet die Landtagswahl im Freistaat Sachsen
statt. 
Es werden wieder Bürgerinnen und Bürger der Stadt Niesky ge-
sucht, die gern als ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
mitwirken wollen. Als Wahlhelfer/in kann jeder tätig werden, der
selbst wahlberechtigt ist.
Für jedes der Wahllokale in Niesky, der Ortsteile See, Kosel, Stan-
newisch, Ödernitz und dem Briefwahllokal wird ein Wahlvorstand
aus jeweils 7 bis 9 Personen benötigt, unterstützt von weiteren
Hilfskräften. Die Tätigkeit der Wahlhelfer beginnt gegen 7.15 Uhr
mit der Einweisung. Die Wahllokale werden von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet sein, meist sind die Helfer nicht den ganzen Tag
im Einsatz. Im Anschluss erfolgt die Auszählung der Stimmen, hier
müssen wieder alle Mitglieder der Wahlvorstände und Hilfskräfte
anwesend sein. 
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 21,00 €.
Möchten Sie uns durch Ihre Mithilfe an diesem Tag unterstützen,
füllen Sie bitte die nachfolgend abgedruckte Bereitschaftserklärung
aus und senden Sie diese an die 
Stadtverwaltung Niesky
SG Ordnung und Sicherheit
Muskauer Straße 20/22
02906 Niesky
Sollten Sie Fragen zu Einzelheiten der Tätigkeit haben, wenden Sie
sich bitte an Frau Taubert, Tel. 03588 282618 oder Frau Sturm unter
Tel. 03588 282620.
Rückert, Oberbürgermeister 
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Termine
Einladung
Zum 17. Juni 2014 wird für 16.30 Uhr an der Gedenkstätte in der Hor-
kaer Straße 15 zu einer Gedenkfeierstunde eingeladen.
Rückert, Oberbürgermeister
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:
– Baulicher Wärmeschutz                                                          
– Haustechnik 
– Regenerative Energie
– Stromsparen
– Heizkostenabrechnung
Donnerstag,  5. Juni und 3. Juli 2014, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rat-
haus Niesky nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189
oder 0152 51457599.
Zur Information
Der Bereich Gewerbe /Gaststätten /Fundbüro im Rathaus der Stadt
Niesky ist in der Zeit vom 12. bis 27.6.2014 nicht besetzt. 
Eine Vertretung für Gewerbe /Gaststätten ist zu den Sprechtagen am
Dienstag und Donnerstag  im Haus. Zu Fundangelegenheiten melden Sie
sich bitte in der Zentrale des Rathauses, Tel. 03588 28260.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
20 Jahre Stadtwerke Niesky GmbH
Die SWN GmbH feiert in diesem Jahr ihren zwanzigsten Geburtstag!
Feiern Sie mit uns!
Freitag, 20.6.2014
»Fernwärme erleben« von 13.00 bis 18.00 Uhr 
am Heizhaus Pestalozzistraße
– Vorträge zu Fachthemen der Fernwärme
– Führungen durch die Heizzentrale
– Kuchenbasar der Oberschule Niesky
– Das Highlight: 15- m-YADOS »Energie-Express«-Truck 
mit innovativer Fernwärmetechnik zum Anfassen
Samstag, 21.6.2014
Kinderfest von 14.00 bis 18.00 Uhr am Verwaltungsgebäude 
– Klettern auf dem »Kilimandscharo« von Niesky
– Mini-Glücksrad, Schminktheater, Ballonmodellieren
– Kanalreinigungs-Fahrzeug und Notstromaggregat
Wir freuen uns auf gemeinsame Zeiten mit Ihnen in entspannter Atmo-
sphäre! Stadtwerke Niesky GmbH
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 30. Juni 2014,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
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Scheunencafé
Ab sofort bis 21.00 Uhr geöffnet!
Wir nehmen am 
Oberlausitzer Genussfestival teil!
Jetzt gleich anrufen und reservieren!
Firmenfeiern zu Weihnachten jetzt bereits anmelden!
Hier können Sie gut essen und trinken und gemütlich feiern.
auf dem Erlichthof Rietschen Inh. 
Iris Jagiela
% 035772 
44588
Funk 0171 
8148302
Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.de
Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84
Sonnenschutz 
in allen Varianten!
Inh.: Andreas Knothe
Beratung vor Ort!
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Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände neu  abge-
geben bzw. gemeldet:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
45/14     April 2014   gelb-schwarz gestreifte 
                                  Wollmütze, BVB 08                 Lehrergasse
46/14     9.5.2014    Renault-Autoschlüssel,            Sparkassen-
                                  schwarze Ledertasche              parkplatz 
47/14     16.5.2014    Herrenfahrrad Rainbow, 
                                  lila, 28 Zoll                               Bäckerei Werner
48/14     25.5.2014    Mountainbike, grau /
                                  leuchtgrüner Streifen                Forster Straße
49/14     14.4.2014    kleine braune Damenhand-
                                  tasche mit Schulterriemen,       Restaurant 
                                  Bargeld                                     Bürgerhaus
50/14     27.5.2014    Mountainbike, 26 Zoll, grün,   Rothenburger
                                  14-Gang-Schaltung, Ständer    Straße 39
51/14     20.5.2014    Damenrad, metallic-blau, 
                                  weißer Sattel und weiße 
                                  Schutzbleche                            Fichtestraße 23
52/14     29.5.2014     Sonnenbrille, schmaler             
                                  Rahmen, schwarze Bügel         M.-Voß-Str.
                                  im braunen Etui                        OT See 
53/14     29.5.2014     Herrenfahrrad, schwarz,           Autohaus Kappler,
                                  BAHIA, S2266297                   Görlitzer Straße
54/14    28.5.2014     Mobilteil vom GIGA-Set          Landratsamt NY,
                                                                                    R.-Koch-Str. 1
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008,
Tel. 28 26 23 oder vom 12. bis 27.6.2014 vertretungsweise im Empfangs-
bereich, Tel. 03588 28260.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letzten
sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt Niesky unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.
Hinweis: In Schulen und Sporthallen liegengebliebene Turnsachen wer-
den in den jeweiligen Objekten sechs Monate aufbewahrt und anschlie-
ßend vernichtet. Bitte fragen Sie bei Verlusten direkt in den Einrichtun-
gen nach. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Nieskyer Herbstfest 2014 vom 19. bis 21. September
Ansprechpartner für die Organisation und Durchführung des Marktes,
Imbiss- und Getränkeversorgung sowie das Kulturprogramm ist Herr
Bereit, Triebeler Straße 95, 03149 Forst. Händler können sich direkt
um einen Standplatz zum Herbstfest bewerben. 
Zuständig für die Vereinsecke auf dem Zinzendorfplatz ist Frau Popp,
Stadtverwaltung Niesky, SG Ordnung und Sicherheit, Tel. 03588
282623, Fax: 03588 282681, E-Mail: gewerbe@niesky.de.
Der Festumzug findet am Sonnabend, dem 20.9.2014, um 14.00 Uhr
statt. Für die Vorbereitung des Umzuges ist Herr Bernd Barthel, Lehrer-
gasse 1a in Niesky (Haus der Geschenke) Ihr Ansprechpartner.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Juni / Juli 2014
zum 99. Geburtstag
                        10.7.2014        Frau Erna Baumgart
zum 97. Geburtstag
                        16.6.2014        Frau Erika Wiedmer
Herbst
Fest
Nieskyer
N     
Unseren
Jubilaren
zum 93. Geburtstag
                          8.6.2014       Frau Irmgard Käßler
                        10.6.2014       Frau Charlotte Schiedeck
zum 92. Geburtstag
                        28.6.2014       Herrn Fritz Proske, OT Stannewisch
                        12.7.2014        Frau Anneliese Wielsch, OT See
zum 91. Geburtstag
                        22.6.2014       Herrn Heinz Balske
                        13.7.2014        Herrn Gustav Flögel
                        14.7.2014       Frau Lieselotte Munkelt
zum 90. Geburtstag
                          8.6.2014       Herrn Hans Eske, OT Ödernitz
                        21.6.2014       Frau Helene Lehmann 
zum 85. Geburtstag
                        10.6.2014       Herrn Hans Börner
                        11.6.2014       Frau Waltraud Schilk
                        14.6.2014       Herrn Herbert Grätzel
                        19.6.2014       Herrn Günther Schade
                        20.6.2014       Herrn Johannes Jakob
                          5.7.2014        Frau Hildegard Holtschke, OT Kosel
                          7.7.2014       Frau Helga Wünsche, OT Kosel
                        15.7.2014        Frau Käte Michel
zum 80. Geburtstag
                          7.6.2014        Frau Christa Kopke
                        15.6.2014        Frau Gisela Hundeck 
                        21.6.2014        Herrn Hans Uchlier
                        22.6.2014        Frau Annelis Paul, OT See
                        28.6.2014        Frau Gisela Flegel
                          1.7.2014        Herrn Werner Schmidt
                          4.7.2014        Frau Helga Laßmann
                          9.7.2014        Herrn Walter Gerber, OT See
zum 75. Geburtstag
                          5.6.2014       Frau Gisela Hänsch
                          8.6.2014       Herrn Günter Lindemann
                        16.6.2014       Frau Waltraud Heinze, OT Ödernitz
                        18.6.2014        Frau Erika Klewin, OT See
                        18.6.2014        Herrn Horst Schmidt
                        19.6.2014        Herrn Kurt Semig
                        25.6.2014        Frau Roswitha Zebe
                        26.6.2014        Herrn Dieter Brussig
                        28.6.2014        Herrn Wilhelm Stelzig
                          4.7.2014        Frau Katharina Starre
                          4.7.2014        Herrn Siegfried Horschig
                          9.7.2014        Herrn Winfried Rönsch
                        15.7.2014        Frau Irena Ofiera
zum 70. Geburtstag
                          5.6.2014       Frau Sieglinde Wenisch
                          5.6.2014       Frau Gisela Riedel
                          7.6.2014       Frau Annelies Schubert
                        10.6.2014       Frau Monika Prandzioch
                        12.6.2014       Frau Heidemarie Merkel
                        18.6.2014       Herrn Hans Ermlich
                        25.6.2014       Frau Christel Miethe, OT See
                        27.6.2014       Frau Gisela Michael
                        28.6.2014       Herrn Gerhard Weigle, OT See
                        30.6.2014       Herrn Herbert Müller, OT Kosel
                          6.7.2014       Frau Erika Ellsel
                        14.7.2014       Herrn Siegfried Hänsch
zur Goldenen Hochzeit
                        16.6.2014       den Eheleuten Renate und 
                                               Karl-Heinz Vetter
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112
Rettungsleitstelle WSW ........................................................................ 03576 241125
03576 207575
03576 241103
Krankenhaus.......................................................................................................................... 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
– Fernwärme .................................................. 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser / Abwasser .................................. 201182, 25320
ENSO Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 5017 8880 
Strom.................................................................................................................. 0351 5017 8881   
NotRufe
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Fotogeschenke & Puzzles
vom Fachmann
ein Geschäftszweig der Mohren-Drogerie
Jörg Franke Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
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Sorgen Sie dafür, 
dass auch dann Geld reinkommt, 
wenn die Gesundheit weg ist.
Es trifft jeden 4.
Infos unter www.spk-on.de
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Inh. Bäckermeister Alexander Pätzold
Jetzt neu! Dinkelvollkornbrötchen
mit Joghurt
Hauptgeschäft: 
Muskauer Straße 17
02906 Niesky
Filiale: Ödernitzer Straße 9
02906 Niesky
Filiale: Muskauer Straße 8
02956 Rietschen
Telefon 03588 205459 · Fax 258410
alexanderpaetzold@gmx.de
Bäckerei & Konditorei Pätzold
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
24
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise? Was tun? 
UMSTEIGEN AUF SONNE UND PELLET!
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Ihr Holzbauprofi aus der Region !
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K E R O   Z i m m e r e i   u n d   H o l z b a u   G m b H
Friedensstraße 114  •  02929 Rothenburg
Tel.: 035891 - 480 0  •  Fax: 035891 - 480 22
www.kero-fachwerk.de  •  kontakt@kero-fachwerk.de
  
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Für Ihre Festlichkeiten, ob GEBURTSTAG, 
HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Der Frühling geht – der Sommer kommt,
ab 48,– Euro
die AKTION
bleibt!
Glaspaar in 
Ihrer Sehstärke
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
             7.6.2014 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
           14.6.2014 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban Dr. –Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
           21.6.2014 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
           28.6.2014 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 7610
             5.7.2014 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel 03588 201183
           12.7.2014 Frau Dipl.- Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
           19.7.2014 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
Notdienste der Zahnärzte
             7.6.2014 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 207897
             8.6.2014 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 32110
             9.6.2014 ZÄ B. Wagner
                           Niesky, Königshainer Str. 5, Tel. 03588 2223840
   14. –15.6.2014 Dr. medic. K.-H. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 3292
   21. –22.6.2014 Dr. R.-P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Bahnhofstr. 15, Tel. 035825 5177
   28. –29.6.2014 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
       5. –6.7.2014 ZÄ B. Wagner
                           Niesky, Königshainer Str. 5, Tel. 03588 2223840
   12. –13.7.2014 ZÄ K. Zak
                           Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 207884
   19. –20.7.2014 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 70604
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
       7. –9.6.2014 Frau Dr. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder  0151 53617901
   10. –15.6.2014 diensthabender Augenarzt 
                           zu erfragen unter den Rettungsleitstellen:
                           Görlitz: Tel. 03581 406776,
                           Weißwasser: Tel. 03576 241125
   16. –22.6.2014 Frau Dipl.-Med. Petrich-Haug
Görlitz, Berliner Str. 61
Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
   23. –29.6.2014 Frau Dr. G. Fleischer
Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
  30.6. –6.7.2014 Frau Dr. med. B. Mäder
Weißwasser, Tiergartenstr. 1
                           Tel. 03576 28440
     7. –13.7.2014 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, 
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
   14. –20.7.2014 Frau Dr. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder  0151 53617901
Notdienste
Museum Niesky
»Hefter haben Sinn« –
Schülerausstellungen 
im Johann-Raschke-Haus
Schüler des Nieskyer Gymnasiums laden
zu einer etwas anderen Kunstausstellung
ins Nieskyer Raschkehaus ein. Dass Schü-
ler ihre Hefter, Mitschriften und Hausauf-
gabenhefte bekritzeln oder anders dekorieren ist keine Neuheit. Diese
Randerscheinung des Schüleralltags ist nicht nur der Langeweile ge-
schuldet. Vielmehr kann man diese auch als ein Ausdrucksmittel der jun-
gen Generation auffassen. Die Kritzeleien spiegeln Interessen, Wünsche
und Motivationen der Schüler wider und nicht zuletzt bemerkt man in
ihnen die unformulierte Kritik an der Schule und wie sie funktioniert.
In der Ausstellung »Hefter haben Sinn«, die vom 5. Juni bis zum 20. Juli
im Museum Niesky zu besichtigen ist, werden die »künstlerischen Rand-
bemerkungen« der Schüler ausgestellt. Wer einen Einblick in den Schul -
alltag bekommen und die heutige Schülergeneration näher kennenlernen
möchte, sollte sich die Ausstellung unbedingt ansehen. 
Entdeckertour und Karikaturen-Ausstellung 
im Konrad-Wachsmann-Haus   
Am Sonntag, dem 15. Juni 2014, findet von 14.00 bis 17.00 Uhr die zwei-
te Entdeckertour im Konrad-Wachsmann-Haus statt. Zu diesem Anlass
wird erstmalig die Karikaturen-Ausstellung »50 Jahre Deutsch- franzö-
sische Freundschaft« präsentiert, welche wir aus Anlass des 50- jährigen
Jubiläums der Städtepartnerschaftsbeziehungen mit der französischen
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
5.6. –20.7.2014                  Museum
                                            Sonderausstellung 
                                            der Schüler des Nieskyer 
                                            Gymnasiums »Hefter haben Sinn«
                                            Künstlerische Randbemerkungen 
                                            auf Unterrichtsmitschriften
15.6.2014          14.00 –       Konrad-Wachsmann-Haus
                         17.00 Uhr   2. Entdeckertour
20.6.2014          13.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Blutspendetermin HEMA
22.6.2014          10.00  –       Bürgerhaus
                         18.00 Uhr   Insectophobie
                                            Riesen Spinnen- und 
                                            Insekten-Ausstellung
29.6.2014          15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tanz zur Kaffeezeit
29.6.2014         19.30 Uhr  Kirche der Brüdergemeine 
                                            Zinzendorfplatz
                                            Orgelplus – Orgelkonzert
                                            mit Hedwig Arfken, Görlitz 
30.6.2014          16.00 –       Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
12.7.2014         9.00 –         Bürgerhaus
                         12.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
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Passbilder - vom Fachmann
- auch bei Ihnen zu Hause -
ein Geschäftszweig der Mohren-Drogerie
Jörg Franke Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
GRILLFORELLE
• fix und fertig für den Grill
• eine Alternative für warme Abende
mit Knoblauch-,
Lachs- oder
Forellengewürz
Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!
Partyservice
Ralf Wiedmer
Hauptstraße 52
02906 Waldhufen
OT Nieder Seifersdorf
Telefon 035827 70960
… der mit dem besonderen Extra …
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
˛     Heckenschnitt und Rasenmähen
˛     Service rund ums Haus
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
Jetzt wieder Sommer-
freuden genießen:
– Anzeigen –
Ralfs rollende Suppenschüssel
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... unsere Möbel passen in Ihre Räume
Ihre g
ute
Adres
se
seit 19
17SOMMER
das Einrichtungshaus für
Möbel und Fußböden
Sommer‘s Raumausstattung GbR,
Görlitzer Str. 2, 02923 HORKA
Tel.: 035892-3238, Fax.: 59776
Wir bedienen Sie gern:
Mo-Fr 9.00 - 18.00 Uhr · Sa 9.00 - 12.00 Uhr
Alles aus einer Hand!
· Polstermöbel · Stühle · Tische · Schlafzimmer
· Wohnwände · Rattanmöbel · Büromöbel 
Parkettböden · CV-Beläge · Teppichböden · Designböden
Malerarbeiten 
2EPARATUREN s 6ERLEGEN s -ONTAGE s 3ERVICE
Inh.: Ines Sommer
Görlitzer Str. 2
02923 Horka
Telefon: 035892-59775
Mo  13.00 - 18.00 Uhr
Di-Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 12.00 Uhr
wennƍs um Ihre Haare geht
...
02956 RIETSCHEN
Rothenburger Straße 1
% (03 57 72) 4 03 06
Montag– Freitag 9– 12 Uhr u.
13– 18 Uhr · Sa. 9– 12 Uhr
Fahrräder 
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1) Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von Honda Deutschland für ein vergleichbar 
ausgestattetes Fahrzeug.
2) Unverbindliche Aktionspreisempfehlung von Honda Deutschland.
Abb. zeigt Sonderausstattung. Angebot gültig für Privatkunden bis 30.06.2014. 
9.990,– €
Schon ab2)
3.000,– €
Preisvorteil1)
Platz für alles, 
was Sie lieben.
Jetzt bei uns Probe fahren!
Weitere Informationen bei uns oder unter www.honda.de
Außenspiegel elektrisch verstellbar
Colorverglasung
Multiinformationsdisplay
Sitzkonzept Magic Seats
Radio mit CD-Spieler (MP3)
Zentralverriegelung fernbedienbar
u.v.m.
Der Jazz 1.2 S serienmäßig mit:
Kraftstoverbrauch in l/100 km: inner-
orts 6,6; außerorts 4,6; kombiniert 5,3. 
CO2-Emis sion in g/km: 123. (Alle Werte 
gemessen nach 1999/94/EG.)
Nur noch jetzt SOMMERPREISE!
    
  
 
ANERKANNTER
FACHHÄNDLER
Mineralöl Bretschneider
 03 58 27 78 55-0 • www.mineraloel-Bretschneider.de
• supergünstige 
Pellets-Sackware
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
03 58 27 78 55-0
Bewerbungsbilder
10% Rabatt für Gymnasiasten
ein Geschäftszweig der Mohren-Drogerie
Jörg Franke Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
Stadt Albert in Niesky zeigen. Für diese Wanderausstellung wurden aus
vielen Tausend in den vergangen Jahre in Deutschland und Frankreich
veröffentlichen Karikaturen die exemplarischsten – jeweils 25 von deut-
schen und 25 von französischen Künstlern – ausgewählt, um die Ge-
schichte der deutsch-französischen Freundschaft auf humorvolle Weise
nachzuerzählen. 
Außerdem kann sich der interessierte Besucher wieder auf eine Spuren-
suche durch das Konrad-Wachsmann-Haus begeben und Wissenswertes
zum Baudenkmal und seiner Geschichte erfahren. Unser Maskottchen,
der kleine Holzwurm, lädt Alt und Jung wieder zu Spiel, Spaß und Ler-
nen rund um das Thema Holzbau ein. 
Nur eines sei noch verraten: Auch den Nieskyer Cartoonisten Kümmel kann
man bei dieser zweiten Entdeckertour im Wachsmannhaus entdecken.
Öffnungszeiten des Konrad-Wachsmann-Hauses: 
Die Karikaturen-Ausstellung im Konrad-Wachsmann-Haus kann bis
zum 10. Juli von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10.00 bis
15.00 Uhr besichtigt werden (zu anderen Zeiten nach Voranmeldung).
Zusätzliche Öffnungszeiten des Museums: 
Pfingstmontag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Buchneuerscheinung
Claudia Klinkenbusch: Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky –
Ein Holzhaus der Moderne
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen
Weinscheune Kodersdorf, KULTurBRAUEREI Görlitz, Krönum Kul-
turinsel Einsiedel, Messe- und Veranstaltungshalle Löbau, Theater im
Ohr Landschaftspark Bärwalder See
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohl fühlen. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot
und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
2. Entdeckertour im  
Konrad-Wachsmann-Haus, Niesky 
am 15.06.2014 ab 14.00 Uhr 
Erneut findet eine Spurensuche durch das  
Konrad-Wachsmann-Haus statt: 
 
 Unser Maskottchen lädt Alt  
      und Jung wieder zu Spiel und Spaß ein 
 
 Satire- Liebhaber können sich auf die 
<ĂƌŝŬĂƚƵƌĞŶĂƵƐƐƚĞůůƵŶŐͣϱϬ:ĂŚƌĞ
deutsch-ĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚĞ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂĨƚ͞
freuen 
 
 ͙ƵŶĚĞŶƚĚĞĐŬĞŶĚĂďĞŝǀŝĞůůĞŝĐŚƚĂƵĐŚĚĞŶ
    KÜMMEL! 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Das Team vom Konrad-Wachsmann-Haus Niesky, Goethestraße 2 
 
(Eintritt: 3 Euro/ ermäßigt: 1,50 Euro) 
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Manfred Drescher & Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstraße 43 • 02906 Niesky
Telefon (03588)207786 • www.DundV.de
Mo.– Fr. 8– 11 & 13– 16 Uhr • Di. bis 19 Uhr
Swimming-Pool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat.
24
JAHRE
Poolsaison jetzt vorbereiten!
Für den Saisonstart:
•  Poolpflegemittel
•  Filterglas
•  Reinigungsmittel 
und -geräte
•  Ersatzfolie
•  Poolüberdachungen
Bei uns kaufen Sie 
Markenqualität!
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
FERIENKURSE AM 21.7. UND
11.8.2014, BEGINN: 17.00 UHR
Bequem von
zu Hause aus
entleihen
Über die Homepage der Bibliothek
http://www.bibliothek.niesky.de/ un-
ter dem Button e-Bibliothek/ Onleihe
erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000
elek tronische Medien – von Belletris-
tik, Reiseführer, Ratgeber, Video bis
zum Hörbuch und vieles mehr.
Familienanzeigen 
in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art,
Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA 
Telefon: 03588 2944346
Freiwilliges soziales Jahr 
in der Stadtbibliothek
Sie möchten einmal hinter die Kulissen schauen,
den Betrieb Stadtbibliothek kennen lernen und
hier aktiv mitarbeiten? In der Stadtbibliothek
Niesky gibt es ab dem 1. September 2014 einen
Platz für das Freiwillige soziale Jahr (FSJ) zu besetzen. Je nach Neigung
der/des Teilnehmer/in kann die Beschäftigung in folgenden Bereichen
erfolgen:
 Medienbearbeitung, Medienpräsentation
 Mitarbeit bei der Medieneinstellung
 Kundenbetreuung
 Kinder- und Jugendarbeit
 Unterstützung bei Bibliotheksprojekten
 Aufsicht und Internetbetreuung
Voraussetzungen:
 Spaß am Umgang mit Kunden, 
vor allem Kindern und Jugendlichen
 Kommunikations- und Teamfähigkeit
 Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
 hohe Motivation und Arbeitsbereitschaft
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9. Drachenbootrennen im Kollm
Am Sonnabend, dem 21.6.2014, starten die Tornados traditionell beim
9. Drachenbootrennen am Stausee Quitzdorf in Kollm. Das freie Trai-
ning beginnt gegen 9.00 Uhr. Die Wettkämpfe finden ab 12.00 Uhr statt. 
Wie immer hoffen die Nieskyer Eishockeycracks bei beiden Veranstal-
tungen auf tatkräftige und lautstarke Unterstützung zahlreicher Fans. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.d.e
Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
www.garack.de · info@garack.de
Freie
Werkstatt
Autohaus & Service GmbH Niesky
% (03588) 201384 · Fax (03588) 201385
02906 Niesky · August-Bebel-Straße 
Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Versicherung Ihr Seat-Partner
Werkstattservice • Kfz-Elektrik • Karosserie • Reifendienst in Niesky
W I R  B I E T E N  I H N E N  D E N  F U L L - S E R V I C E  R U N D  UM S  A U T OMO B I L !
02906
Niesky · Horkaer Straße 4 · Telefon 03588 205444
Die neuen 
SOMMER-LOOKS
sind farbenfroh, 
leuchtend und exotisch!
GEBURTSTAGSGUTSCHEIN
für Ihren Einkauf vom 2. bis 30.6.2014
10,00 Euro
pro Einkauf nur ein Gutschein 
für alle Einkäufe ab 50,00 Euro.
Inhaberin: Petra Ludewig365 T
ag
e
So bewerben Sie sich
Richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, letz-
tes Schulzeugnis) an den Internationalen Bund Löbau,
Frau Schmidt, Poststraße 8, 02708 Löbau, Telefon: 03585
474314, oder an die Stadtverwaltung Niesky, Sachgebiets-
leiterin, Frau Tunsch, Muskauer Straße 20/22, 02906 Nies-
ky, Infos vorab: 03588 209854.
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. fin-
det jeden Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis
18.00 Uhr im Malatelier in der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer 
Kreissportbund e.V.
Fußball in Reichwalde 
Am Pfingstsonnabend treffen sich
die Nieskyer Tornados zum Freundschaftsspiel mit der Elf
des SV 48 Reichwalde. Ausgetragen wird das Fußballspiel
am 7.6.2014 um 17.00 Uhr auf dem Sportplatz an der Ro-
bert-Koch-Straße in Reichwalde. 
Vereins-
mitteilungen
– Anzeigen –

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Ferienzuschüsse für Familien in Sachsen 2014 –
noch einige freie Mittel vorhanden
Sächsische Familien mit geringem Einkommen können aus Haushalts-
mitteln einen Zuschuss zu Familienferien in Deutschland für 7 bis 14
Tage beantragen – solange die Mittel noch ausreichen. Der Zuschuss ist
vor Urlaubsantritt zu beantragen und kann nach dem Urlaub ausgezahlt
werden.
Anträge und Anfragen können vor dem Urlaub gerichtet werden an:
Caritas-Regionalstelle Görlitz, Wilhelmsplatz 2, 02826 Görlitz
Tel.: 03581 401154, 420020, Fax: 03581 420029
E-Mail: ferienfoerderung@caritasgoerlitz.de
Ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss besteht nicht. Mittel stehen nur
begrenzt im Rahmen des sächsischen Haushalts zur Verfügung. 
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro), 259243 (privat), 
Fax 204832, pfarramt@bruedergemeine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
7.6. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal 
8.6. 9.45 Abendmahlsversammlung mit Ansprache 
im Großen Saal   
9.6. 9.45 »Gottesdienst im Grünen« 
mit der Ev. Kirchgemeinde und Bläsern
im Emmaus-Gelände /bei ungünstiger Witterung 
in der Emmaus-Kapelle
11.6. 19.00 Ältestenrat im Pfarrhaus
14.6. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal 
15.6. Kinderfest
8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Familiengottesdienst im Großen Saal 
und Spiele für Klein und Groß
17.00 Flöten-Konzert von consort giocondo 
im Innenhof des Altenheimes
18.6.  19.00 Bibelabend im Pfarrhaus
19.6.  8.30 Frauenfrühstück im Pfarrhaus
21.6. 19.00 Taizé-Singstunde im Kleinen Saal 
22.6. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45 Predigtversammlung im Großen Saal, 
mit Kindergottesdienst 
26.6. 15.00 Schwesternnachmittag im Pfarrhaus 
27. –29.6.  Konfirmandentage auf dem Herrnhaag
28.6. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal
29.6.  8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45 Gottesdienst »Kirche mit Kindern«
im Großen Saal
19.30 Orgelkonzert mit Frau Arfken im Großen Saal
2.7. 19.00 Bibelabend im Pfarrhaus
5.7. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal
6.7.       8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45 Predigtversammlung im Großen Saal 
mit Kindergottesdienst
12.7. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal
13.7. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
14.00 Beginn des Sommerfestes 
mit der Evangelischen Christuskirche 
in der Evangelischen Brüdergemeine
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr
Kirchenchor – montags19.30 Uhr 
Jugendchor – montags 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) – dienstags 19.00 Uhr
Kinderstunde (kleine Gruppe) – mittwochs 15.15 Uhr 
Kinderstunde (große Gruppe) – mittwochs 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3 –5 Jahre) – donnerstags 15.30 Uhr
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
8.6.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
9.6.       9.45    Gottesdienst im Emmausgelände
11.6.       12.30    Seniorenausflug
15.6.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
16.6.          19.30    Singkreis
17.6.       19.30    Gemeindeabend »Ein unsterblich Leben?«
22.6.       9.30    Taufgottesdienst
23.6.       19.30    Singkreis
29.6.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
30.6.       19.30    Singkreis
6.7.          10.00    Abendmahlsgottesdienst  mit Taufgedächtnis, 
                               anschließend Kirchencafé
9.7.          14.00    Seniorennachmittag
13.7.                       Gemeinsames Sommerfest mit der Brüdergemeine 
                               in der Brüdergemeine
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
8.6.                        Pfingsten
                  10.15    Gottesdienst mit HA und Taufe, Pfarrer Huth
9.6.                        Pfingstmontag
                  10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth und Lobpreisgruppe
15.6.            9.30    gemeinsamer Stauseegottesdienst 
                               mit Posaunenchor und Pfarrer Huth in Kollm
22.6.          10.15    Gottesdienst Jürgen Werth 
29.6.          10.15    gemeinsamer Gottesdienst zum Zeltwochenende 
                               in Petershain
6.7.          10.15    Gottesdienst mit Abendmahl, 
                               Chor Kirchspiel Frauenstein, Pfarrer Huth
13.7.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth
20.7.          10.15    Lektorengottesdienst
Kinderstunde 7.6.2014, 9.30 Uhr
Senioren-
bibelstunde 11.6.2014 und 9.7.2014, jeweils 14.00 Uhr
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr
Kirchenchor montags 19.45 Uhr
Hauskreise bei Ohnesorge donnerstags 19.45 Uhr 
bei Heymann 14-tägig dienstags 19.30 Uhr
Gemeinsamer Hauskreis Ohnesorge und 
Horscha am Mittwoch, 25.6.2014, 19.45 Uhr
Gemeinsames Bibellesen des Galaterbriefes 
dienstags 14-tägig um 19.30 Uhr in See im Gemeinderaum: 
10.6., 24.6., 8.7.
Einladung zum Zeltwochenende
Vom 28. bis 29.6. findet wieder das traditionelle Zeltwochenende in
Petershain statt. Schulkinder der 1. bis 6. Klasse sind mit ihren Fami-
lien dazu herzlich eingeladen. Das Thema lautet: »Das zieht Kreise«.
Anmeldungen bitte bis spätestens 23.6.2014 bei Gerd Neumann, Te-
lefon 035891 35717.
Pfarrer Huth hat vom 17. bis 29.6.2014 Urlaub.
Pfarramtsvertretung hat Pfarrer Spengler aus Jänkendorf (Tel. 03588
201926). Die Bürozeiten bleiben unverändert.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
9.6.  9.30 Konfirmation mit Abendmahl
Am Pfingstmontag wird Patrick Eisold 
aus Kosel konfirmiert.
15.6. 10.30 Gottesdienst
22.6. 10.30 Gottesdienst
29.6.     9.00  Countrygottesdienst in Walddorf
6.7.     10.30 Gottesdienst
13.7. 10.30 Gottesdienst
Kirchliche
Mitteilungen
Gemeindekirchenrat: nach Absprache 
Frauenkreis: Montag, 16.6.2014, um 14.00 Uhr 
Chorproben: 11.6.2014 mit Regionalkantorin U. Scheytt; 
18.6. und 25.6.2014, jeweils 19.00 Uhr in der Kirche
Kassenstunde:Montag, 16.6. und 21.7.2014, 16.00 bis 17.30 Uhr in der
Kirche Kosel
Urlaub Pfarrer Doehring vom 5.7. bis 20.7.2014. 
Vertretung: Pf. Spengler, 02906 Jänkendorf, Nieskyer Straße 35, Tel.
03588 201926. Auskunft: Frau Ilona Michler, Quolsdorf, Tel.: 035894
30342 oder Dienstag von 9.15 bis 15.00 Uhr im Pfarrhaus in Hähnichen
Am 14.9.2014 findet die Goldene und Diamantene Konfirmation für
die Konfirmationsjahrgänge 1953/54 und 1963/64 statt. Melden Sie sich
bitte im Pfarramt Hähnichen und sagen Sie es bitte weiter.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 223646
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
8.6. Pfingstsonntag – Das hohe Pfingstfest
10.00 Hl. Messe
9.6. Pfingstmontag
10.00 Hl. Messe
15.6. Dreifaltigkeitssonntag
10.00 Hl. Messe
19.6. Fronleichnam – 
Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
18.00 Rothenburg Hl. Messe mit Prozession
22.6. 12. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
28.6. Samstag 
10.00 Festgottesdienst
29.6. Hochfest der Hl. Apostel Petrus und Paulus
10.00 Hl. Messe
Gottesdienste in Rietschen: samstags 18.00 Uhr
Gottesdienste in Rothenburg: sonntags 8.30 Uhr
Zweite Nacht der Lichter in Niesky – Taizéabend:
Freitag 6. Juni, 19.30 Uhr St.-Josef-Kirche  
Gemeindefahrt nach Grünberg 
Samstag, 7. Juni, Abfahrt um 7.00 Uhr 
(Haltestellen: kath. Pfarrhaus, Weinhandlung Flicke, Bäckerei Pätzold) 
Pfarrgemeinderatsitzung: Freitag, 13. Juni, 19.30 Uhr, Niesky
Arbeitseinsatz vor Fronleichnamsfest in Rothenburg:
Montag, 16.6., 9.00 Uhr 
Jugendwallfahrt Eisenhüttenstadt – Neuzelle: 
Sa., 14.6. / So., 15. Juni, Beginn am Sonnabend 
um 15.00 Uhr in Eisenhüttenstadt 
Frauenkreis: Dienstag, 17. Juni, um 19.00 Uhr, in Niesky
Ministrantenstunde für Anfänger: 
Samstag, 21. Juni, um 10.00 Uhr in Niesky 
Kirchenvorstandssitzung: Montag, 23. Juni, 19.30 Uhr in Niesky
Senioren- und Krankenhausbesuch
Niesky: Montag, 30.6., Rothenburg: Mittwoch, 25.6. 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00 –12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
sonntags    9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
sonntags    10.00    Predigtgottesdienst
dienstags  19.30    Bibel- und Gebetsstunde
8.6.2014  Israeltag in Niesky,    
9.30 – 15.30 Uhr, Johannes Pflaum/ Schweiz
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Zusammenkünfte im Juni / Juli 2014
Bibelbetrachtung über Jehova und Jesus Christus
Königreichssaal, Schlesische Str. 119, 02828 Görlitz:
Sonntag, jeweils 13.30 –15.40 Uhr am 8. Juni und 15. Juni 2014 
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky:
freitags, jeweils 19.15 bis 21.00 Uhr (nicht am 18. Juli 2014)
am 27. Juni, 4. Juli und am 11. Juli 2014 
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr (nicht am 20. Juli 2014)
am 22. Juni, 29. Juni, 6. Juli und am 13. Juli 2014 
Tag der offenen Tür nach Umbau und Renovierung
am 29. Juni 2014, von 13.00 bis 18.00 Uhr  
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
          
» 
» 
Wir sind hier die Bank, weil nur 
Gemeinschaft Sicherheit bedeutet.
info@vrb-niederschlesien.de  www.vrb-niederschlesien.de
www.facebook.de/genossenschaftsbank 
Sie können unser kostengünstiges VR 
MitgliederKonto nutzen.
Sie sind am Gewinn beteiligt und 
erhalten jährlich eine attraktive 
Dividende.
Sie können aufgrund Ihrer Mitglied-
schaft bei unseren Verbundpartnern 
Preisvorteile nutzen
»
Werden Sie jetzt Mitglied!
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Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat
9.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Neuteichnitzer Straße 36 · 02625 Bautzen – Teichnitz
Tel. 03591 373333 · www.Treppenbau-Jatzke.de
Besuchen Sie das große Treppenstudio in Ihrer Region!
Geflügelhof Mario Steinert · 02906 Diehsa · Weißenberger Str. 73 a · Tel. (03 58 27) 7 84 28
ww
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Eintritt frei!
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung 
• Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
Jeden Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten 
geöffnet!
MARIO STEINERT lädt herzlichst in das 
Bauernhofcafé auf dem Geflügelhof ein! 
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern
u. v.m. im Bauernhofcafé
MARIO STEINERT aus.
